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Lewis Swift. 
Lewis Swifi was born 1820, February 29, at Clarkson, Monroe County, New York. His father was General Lczuis 
Sw$f and his mother Anna Forbes. In his thirteenth year an accident lamed him for life. It was through this accident 
that he was enabled to attend school and receive the simple education of his day, for the stern necessities of the time 
9. 
